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Abstract 
Unlike urban communities, China's rural areas have always been an 
integration of production, life and ecology. The development of rural 
communities is closely related to the improvement of farmers'welfare level, 
the innovation of rural economy, social organization and rural production 
mode. In this study, the development of the comprehensive community 
cooperative organizations in the contemporary rural construction 
movement is through the input of value-based information, organizational 
model information and production-technical information, and social 
collective learning to develop the ability of autonomous development 
within the community and the level of disposable social capital in a broad 
sense. And through the potential collective assets in rural communities, 
farmers' broad social resources, funds and other elements, the effective 
use of cooperative organizations as a carrier as a link, land stock 
cooperation, agricultural production and operation cooperation as the 
main form of operation, credit cooperation, public services and other 
functions to form a coordinated and unified community development entity. 
Comprehensive community cooperative organizations explore the 
effective use of resources and provide various forms of public services 
according to local conditions. Through property management, mixed 
management and other forms of economic realization, the comprehensive 
community development path known as "unity economy" by the academic 
community has been realized. From the analysis and investigation of the 
comprehensive community development in this study, we can see that such 
a community construction practice is conducive to mobilizing the 
enthusiasm of village collective members, enhancing the self-development, 
self-service, self-management ability and level of village organizations, 




cultural resources and economic status tend to disintegrate. Vitality has 
been injected into the way of organization, production and production. 
On the basis of many case studies of contemporary rural construction, 
the author holds that community construction should be based on a 
comprehensive cooperative community organization as a platform to 
mobilize the network to mobilize the potential economic, cultural and 
human resources of the community. The construction of eco-agriculture 
and alternative market promotes the construction of village collective 
economy, forms an effective social resource mobilization network, so as to 
develop the cultural atmosphere of community mutual aid and cooperation, 
and promotes the inner vitality and sustainable development level of the 
community. 
This study holds that in order to achieve the unification of sustainable 
rural development and social governance, it is necessary to clearly recognize 
the structural existence of the problems of lack of regional development 
resources, inadequate community autonomous development capacity, and 
effective market exclusion in traditional agricultural areas, and to fully tap 
community "sleeping" resources. Develop the potential social capital in the 
social network of community acquaintances, fully mobilize the multiple 
support forces inside and outside the rural communities, increase the 
collective economic stock, enhance the community governance capacity and 
redistribution level, enhance the village vitality and social capital capacity 
through comprehensive community cooperation organizations, and develop 
cooperatives through the development of rural communities. The system 
design, such as the support network for poverty alleviation and the 
differential advantages of constructing alternative markets, ensures the 





From the existing practice of the comprehensive community cooperative 
organization, its inherent starting from the community, farmers, and the 
emphasis on the content of participatory and cooperative information, so 
that it can play a more powerful role in promoting the level of community 
construction and the sustainable ability of farmers. 
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